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ABSTRAK 
Kajian ini beijudul "Ciri-ciri yang Mempengaruhi Pelatih Aliran Kemahiran 
Untuk Menjadi Seorang Usahawan : Satu Tinjauan di Institut Kemahiran Mara 
Lumut, Manjung Perak. Tujuan kajian ini ialah untuk menilai sejauhmana tahap ciri-
ciri usahawan di kaiangan pelatih IKM untuk menjadi seorang usahawan daripada 
lima aspek ciri-ciri usahawan iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir, 
kemahiran merancang dan mentadbir, bermotivasi dan ilmu dalam bidang 
keusahawanan. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Instrumen yang digunakan di 
dalam kajian adalah borang soal selidik. Sampel kajian terdiri daripada 48 orang 
pelatih semester akhir kursus Kejuruteraan Awam (Bangunan). Data-data kajian 
dianalisa dengan menggunakan program SPSS Versi 11.0 for windows dan dianalisis 
daripada soal selidik ke dalam bentuk min dan frekuensi. Keseluruhan hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelatih-pelatih mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang tinggi 
berdasarkan skor min keseluruhan (skor min = 4.06). Akhir sekali, pengkaji 
mencadangkan agar diwujudkan satu senarai semak yang boleh digunakan sebagai 
kriteria untuk menilai sama ada terdapat ciri-ciri usahawan di kaiangan pelatih dan 
dicadangkan supaya kajian ini dilanjutkan ke seluruh Pusat Latihan Kemahiran yang 
lain di Malaysia. 
VI 
A B S T R A C T 
This report presents a survey study conducted at Mara Institute of Skills 
(IKM) Lumut, Manjung Perak entitled "The Criteria 's That Influence Trainers 
Towards The Career of Entrepreneurship." The purpose of this study is to survey the 
level of criteria's of IKM trainers towards the career of entrepreneurship based on 
communication skills, thinking skills, administration skills, motivation and 
entrepreneurship knowledge. A set of questionnaire is use to get the information on 
this study. Samples of this study comes from 48 respondent of final semester in Civil 
Engineering (Building) course. The data was analyzed in the form of mean and 
frequencies using the SPSS 1] .00 f o r windows. The finding showed that the level of 
communication skills, thinking skills, administration skills, motivation and 
entrepreneurship knowledge were at the high level. As a whole, the level of criteria's 
of IKM trainers towards the career of entrepreneurship was high (mean score = 
4.06). The researcher suggests that one check list were used to evaluate the criteria's 
of entrepreneurship among the trainers and also to continue this research to all Skills 
Training Centre in Malaysia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Masyarakat yang mempunyai paling ramai usahawan merupakan masyarakat 
yang terbaik. Ini kerana usahawan merupakan individu yang dinamik, kreatif dan 
inovatif. Mereka bersedia untuk berhadapan dengan cabaran dan dugaan melalui 
kreativiti dan kesungguhan untuk mencapai kejayaan. Tidak dapat dinafikan lagi, 
usahawan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah 
negara. 
Menurut Barjoyai Bardai (2000), masyarakat yang terbaik merupakan 
masyarakat yang mempunyai paling ramai usahawan. Ini kerana usahawan dapat 
mewujudkan banyak peluang pekeijaan. Usaliawan merangka cara-cara untuk 
menyatukan tenaga manusia dengan modal dan tanali bagi menghasilkan kerja 
dengan secekap-cekapnya serta mengenalpasti peluang-peluang dan kegiatan yang 
sesuai dengan keadaan tenaga keija. 
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Menurut Khaairudin Khali! (1996), usahawan adalah orang yang merancang, 
memulakan dan meneraju sesebuah perniagaan atau perusahaan. Usahawan juga 
merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memajukan perniagaan yang 
diceburinya, menggabungkan modal, sumber fizikal dan tenaga pekeija dengan cara 
yang baru dan inovatif. 
Kelangsungan daripada itu, menurut Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur 
(BSKL), Datuk Mohd Salleh Abdul Majid (2000), bidang keusahawananlah yang 
bakal meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian sepenuhnya 
menjelang tahun 2020. Ramai usahawan diperlukan terutamanya usahawan Melayu 
untuk merealisasikan cita-cita dan impian ini. 
Sepanjang tahun 1996, Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah beijaya 
mengeluarkan tenaga mahir dan separuh mahir seramai 12,181 orang inenerusi 
program latihan di Institut Kemahiran Mara (IKM). Sehubungan dengan itu, usaha 
untuk terus melahirkan usahawan beijaya perlu dipergiatkan dengan memberi 
galakan melalui latihan dan pendidikan keusahawanan bagi membantu mereka 
menyediakan diri menghadapi suasana perniagaan yang mencabar. 
Daripada keterangan di atas, dapatlah difahami bahawa setiap individu 
mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. Pada hakikatnya, dunia keusahawanan 
bukanlah suatu keijaya yang boleh dibuat secara main-main. Ia merupakan suatu 
kerjaya yang perlu dipandang berat sekiranya ingin beijaya. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Seorang usahawan ialah seorang yang sentiasa terdorong untuk mengeluarkan 
sesuatu yang bernilai faedah dan mempunyai ciri-ciri pembaharuan. Untuk 
membangunkan usahawan, pemupukan semangat ingin mencapai kejayaan harus ada 
pada diri setiap individu. Menurut Barjoyai Bardai (2000), ciri-ciri yang menentukan 
kemampuan seorang usahawan adalah berilmu, berkemahiran, kreatif, dan sedia 
menghadapi risiko 
Lantaran itu, menurut Mohd Rizal Mohamad, (2000), negara membangun 
seperti Malaysia memerlukan usahawan-usahawan Industri Kecil dan Sederhana 
(IKS) yang mendapat kemahiran daripada pusat-pusat latihan kemahiran bagi 
membantu negara dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan keluaran negara 
kasar, penciptaan peluang-peluang pekerjaan, memberikan sumbangan dalam usaha 
untuk meningkatkan tabungan negara dan mewujudkan agihan pendapatan yang 
lebih baik kepada penduduk sekaligus mengurangkan jurang kemiskinan. 
Bagi memastikan belia tidak hanya bergantung kepada keija makan gaji, 
kerajaan telah menubuhkan pusat-pusat kemahiran untuk memberikan latihan 
insentif kepada belia-belia Bumiputera khasnya. Antara pusat-pusat latihan itu ialah 
Institut Kemahiran Mara (IKM), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) dan Pusat Kemahiran Teknologi Tinggi (ADTEC). 
Usaha kerajaan ini disokong oleh pelbagai program perniagaan dan 
keusahawanan anjuran pelbagai agensi termasuklah Kementerian Pembangunan 
Usahawan, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Pusat Pembangunan Usahawan 
Semalaysia (MEDEC) dan lain-lain lagi. Semua agensi yang diwujudkan ini 
bermatlamat untuk melahirkan usahawan yang berilmu, berkaliber, berketrampilan 
serta mempunyai ilmu pengurusan dan keusahawanan yang tinggi. Menerusi kursus 
yang dianjurkan oleh pelbagai agensi ini, diharapkan para usahawan atau calon 
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peniaga memperolehi pengetahuan berkenaan dengan dunia perniagaan serta mampu 
untuk mengendalikan perniagaan yang dijalankan. Ini kerana menurut Prof. Madya 
Dr. Hj. Razmi Chik selaku ketua MEDEC, bakal usahawan boleh dibentuk dan 
dibangunkan sekiranya mereka dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, diterap dengan 
ketrampilan dan dimantapkan dengan nilai dan sikap serta khidmat sokongan 
(Salaudin Ahmad (2001). 
Apa yang kita lihat dewasa ini, bidang keusahawanan kurang diminati oleh 
belia-belia kerana kurang mendapat pendedahan. Golongan muda hari ini keberatan 
untuk memilih bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya. Mereka masih 
beranggapan bahawa bidang ini tidak dapat memberikan jaminan masa depan seperti 
mana yang boleh diperolehi jika bekerja di sektor awam mahupun swasta. (Yep 
Putih, 1985) 
Walau bagaimanapun, menurut Barjoyai Bardai (2000), kurangnya minat 
dalam bidang keusahawanan kerana belia kurang penghayatan konsep dan falsafah 
keusahawanan. Selain itu, beliau menjelaskan bahawa kurangnya minat dikalangan 
belia untuk menceburi bidang keusahawanan kerana mereka tidak menyedari akan 
kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan memiliki ciri-ciri 
usahawan yang sedia ada yang merupakan satu "bonus" untuk menjadi usahawan. 
Ada di antara para usahawan menganggap mereka telah pakar dan mahir 
mengenai bidang perniagaan, sedangkan ilmu yang dimiliki itu masih cetek bagi 
menjalankan perniagaan yang berdaya maju. Ini disokong oleh Iskandar Abdullah 
(1991) yang mengatakan bahawa kemahiran pengurusan (mengurus) di kalangan 
pengusaha kecil masih lagi di tahap yang rendah terutamanya dalam aspek 
menguruskan kewangan. 
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Pemilihan keijaya merupakan satu tugas yang penting kerana keijaya yang 
akan menentukan masa depan seseorang. Individu akan mempelajari peluang-
peluang yang ada serta menentukan corak keijaya yang akan diceburi dan 
mencorakkan kehidupan dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, ketiadaan ciri-
ciri keusahawanan menyebabkan seseorang itu tidak dapat memberikan komitmen 
sepenuhnya dalam kerjaya ini. Atas sebab inilah, maka kajian dibuat untuk meninjau 
ciri-ciri vang mempengaruhi pelatih aliran kemahiran untuk menjadi usahawan. Ini 
kerana pelatih-pelatih ini sudah mempelajari kemahiran-kemahiran yang tertentu di 
Institut Kemahiran Mara dan bakal memasuki arena pekerjaan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1997 telah memberikan 
impak yang besar kepada Malaysia terutamanya dari segi peluang pekerjaan. Ramai 
yang dibuang keija walaupun mereka berkemahiran. Namun begitu peluang 
pekerjaan dalam bidang keusahawanan masih terbuka luas. (Wan Noor Elyana Wan 
Mohamed, 2002). 
Sehubungan itu, menurut Timbalan Setiausaha Kementerian Pembangunan 
Usahawan, Abdul Rahman Husin, pembangunan dan hala tuju usahawan terus diberi 
penekanan di dalam Rancangan Malaysia ke - 8 dengan peningkatan dan 
pemantapan program Keusahawanan sedia ada serta pendekatan dasar baru, strategi 
dan program baru yang bertujuan untuk mempercepatkan pencapaian matlamat 
masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Lantaran itu, pusat-pusat 
kemahiran diwujudkan untuk melatih pelatih-pelatih supaya mahir dalam bidang 
tertentu. (Sitti Nor Azizah Talata dan Shamsul Kamal Amarudin, 2001). 
